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Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu pro tří až pětičlennou rodinu ve 
městě Vysoké Mýto (Pardubický kraj). Objekt je navržen jako nepodsklepený, dvoupodlažní, tvaru 




The thesis deals with a project documentation of a family house for family of three to five in city 
Vysoké Mýto (region Pardubice). The object is designet as a slab-on-ground, two-floored, in the 
shape of a letter rectangular. The object is in a planar ground. The roof of the building is flat. 
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Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci rodinného domu pro tří až pětičlennou 
rodinu ve městě Vysoké Mýto (Pardubický kraj). Objekt se bude nacházet na jedné z parcel 
určených pro novou výstavbu. Řešení navazuje na tradiční architekturu v této oblasti s důrazem na 
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Vypracoval: Radek Řehák 
 
A.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVI 
Název stavby: Rodinný dům 
Místo stavby: katastrální území Vysoké Mýto 4269/11 
Kraj: Pardubický 
Investor: Petr Novák, Vysoké Mýto ul. Pražská 321, 566 01 Vysoké Mýto 
Vlastník pozemku: Petr Novák, Vysoké Mýto ul. Pražská 321/III, 566 01 Vysoké Mýto Sousední 
pozemky: 4269/59, 4269/60, 4859/3 
Způsob výstavby: svépomocí 
Zodpovědný projektant: Radek Řehák V Peklovcích 491/II, 566 01 Vysoké Mýto 
Charakter stavby: novostavba 
 
B.  ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O 
STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
Pozemek číslo 4269/11, na kterém je stavba realizována, je ve vlastnictví investora Petra Nováka a 
je v lokalitě určené územním plánem k zastavění. Přípojky sítí veřejného technického vybavení jsou 
přivedeny na hranici pozemku investora. 
 
C.  ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Před začátkem provádění projektových prací byla provedena prohlídka pozemku investora číslo 
4269/11. Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Poté na základě protokolu kategorizace 
radonového rizika základových půd splňuje pozemek podmínky, jež je zařazuje do kategorie 




D.  INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 





E.  INFORMACE O SPLNĚNÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 
NA VÝSTAVBU 
Při zpracovávání projektové dokumentace projektant vycházel ze zákona 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu a z jeho prováděcích vyhlášek, včetně vyhlášky 499/2006 o 
dokumentaci staveb. V projektové dokumentaci jsou navrhovány výrobky, konstrukce a materiály 
s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
F.  ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK K REGULAČNÍMU PLÁNU, 
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
INFORMACE 
Stavba se nachází na pozemku nacházejícím se v lokalitě určené územním plánem k zastavění. Jsou 
dodrženy požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o požadavcích na umísťování staveb. 
 
G.  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
Veřejné sítě včetně přípojek k pozemku investora jsou již provedeny. Po dokončení stavby 
rodinného domu nejsou plánovány žádné další stavby na pozemku investora. Budou ale provedeny 
vegetační úpravy a oplocení kolem pozemku. Dokončení stavby rodinného domu je plánováno 
v roce 2015. 
 
H.  PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 
VÝSTAVBY 
Předpokládané zahájení stavby: 04/2013 
Předpokládané ukončení stavby: 09/2015 
Nejprve dojde k sejmutí ornice a její uložení na pozemku. Poté budou provedeny výkopy pro 
základové konstrukce. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku vzdálenou cca 3 km od stavby. 
Poté bude provedena hrubá spodní stavba a následně hrubá vrchní stavba. Poté budou provedeny 






I.  STATISTICKÉ ÚDAJE 
orientační hodnota stavby 9 mil. Kč 
zastavěná plocha RD 244,67 m2    
obestavěný prostor 1661,3  m3  
podlahová plocha 346,53,1 m2  
počet nadzemních podlaží 2  
konstrukční výška 1. nadzemního podlaží 3,25 m 
světlá výška 1. nadzemního podlaží 2,80 m 
konstrukční výška 2. nadzemního podlaží 3,50 m 





















v Brně v dubnu 2012 




Seznam použitých zkratek: 
PD – projektová dokumentace 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
JV – jihovýchod 
JZ – jihozápad 
SV – severovýchod 
SZ – severozápad 
DN – světlý průměr potrubí 
TL – tloušťka 
PT – původní terén 
UT – upravený terén 
DL – délka 
NP – nadzemní podlaží 
KCE - konstrukce 
HI - hydroizolace 
TI – tepelná izolace 
λ – součinitel tepelné vodivosti 


































Seznam použitých zdrojů: 
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A.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVI 
Název stavby: Rodinný dům 
Místo stavby: katastrální území Vysoké Mýto 4269/11 
Kraj: Pardubický 
Investor: Petr Novák, Vysoké Mýto ul. Pražská 321, 566 01 Vysoké Mýto 
Vlastník pozemku: Petr Novák, Vysoké Mýto ul. Pražská 321/III, 566 01 Vysoké Mýto 
Sousední pozemky: : 4269/59, 4269/60, 4859/3 
Způsob výstavby: svépomocí 
Zodpovědný projektant: Radek Řehák V Peklovcích 491/II, 566 01 Vysoké Mýto 
Charakter stavby: novostavba 
 
B.  ÚVOD 
Projektová dokumentace řeší stavbu na parcele číslo 4269/11 v katastrální území Vysoké Mýto. Jde 
o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu. Dům bude sloužit jako bydlení pro 3 – 5 osob. 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou.  
 
C.  SITUACE OBJEKTU 
Pozemek je rovinný se zanedbatelným sklonem bez stávajících staveb. V prostoru parcely se 
nenachází žádné stromy, keře ani ochranná pásma pro inženýrské sítě. Vstup na pozemek je možný 
z východní strany ze stávající komunikace. Orientace objektu včetně jeho členění respektuje 
návaznost na světové strany. Odstup stavby od komunikace je 11 metrů.  
Celková plocha pozemku je 3710 m2. Zastavěná plocha činí na tomto pozemku 244,67 m2. Plocha 
vydlážděných ploch (příjezdová cesta ke garáži, chodník k hlavnímu vstupu, terasa) činí 137,52 m2. 
Zbylé plochy budou zatravněny. Pozemek bude oplocený drátěným plotem v kombinaci s živým 
plotem. Objekt bude napojen na inženýrské sítě pomocí již zbudovaných přípojek končících u 
pozemku investora.   
 
D.  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Stavba respektuje typické prvky charakteristické pro místní zástavbu. Vzhled objektu je 
konzultován s investorem. Půdorysné uspořádání domu je obdélníkové  a jeho největší rozměry jsou 
12,80 x 21,10 m. Vnější povrch bude proveden z omítky a keramických pásů, odstíny dle 
požadavku investora. Střešní krytina je z asfaltového modifikovaného hydroizolačního pásu.   
 
E.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
E.1.  ZEMNÍ PRÁCE 
Nejprve bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm. Ta se bude skladovat na dočasné skládce v zadní 
části pozemku, kde nebude probíhat stavební výroba. Zde musí být správně uložena (max. výška 2 
m, sklon svahu max. 1:2). Zemní práce spočívají ve výkopu rýh pro provedení základových pasů. 
Výkopy budou provedeny strojně a dočištění ručně. Vytěžená zemina bude odvezena na nedalekou 
skládku ve vzdálenosti cca 3 km od staveniště. Spodní voda nebyla v okolí stavby při provádění 
zemních prací zjištěna.  
 
E.2.  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Jelikož se jedná o jednoduchou stavbu v jednoduchých základových podmínkách, tak není potřeba 
provádět podrobný geologický a hydrogeologický průzkum. Z geologického průzkumu, který byl 
prováděn v této lokalitě byly přebrány tyto závěry: Pod vrstvou ornice se nachází hlinitopísčité 
hlíny o mocnosti cca 2,1 m. Pod ním se nachází skalní podloží, které je na povrchu zvětralé. Tyto 
předpokládané základové podmínky se ověří při provádění výkopových pracích. V případě jiného 
zjištění bude projektová dokumentace upravena pro zjištěné podmínky. Přítomnost agresivní vody 
se zde nepředpokládá.   
Základy pod obvodovými stěnami budou provedeny do hloubky 1,4 m pod upravený terén. Výška 
pasů bude 650 mm, po technologické pauze bude na tyto pasy vyzděna betonová stěna 
z betonových tvárnic ztraceného bednění. Pod vnitřními nosnými stěnami a základ komína bude 
hloubka základů 0,80 m pod upravený terén. Základy jsou navrženy jako monolitické pasy 
z prostého betonu C16/20 proložené lomovým kamenem (opuka). V pasech je nutno na 
vyznačených místech v projektové dokumentaci ponechat prostupy pro inženýrské přípojky. Poté 
bude vybetonována spojitá deska tl. 150 mm, na kterou se poté bude umísťovat hydroizolace. V této 
desce bude kari síť 150/150/6 mm jež bude umístěna 50 mm od spodního líce desky.  
 
E.3.  SVISLÉ NOSNÉ  KONSTRUKCE 
Stavba je navržena ze systému HELUZ (broušené). Obvodové stěny jsou tvořeny cihelnými bloky 
HELUZ STI 40 + HELUZ pěna.. Vnitřní nosné stěny tvoří bloky HELUZ STI 40 + HELUZ pěna. 
Vnitřní nosné kruhová stěna je z železobetonu tloušťky 200 mm.  
 
 
E.4.  SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 
Vnitřní nenosné stěny jsou z příčkovek HELUZ 11.5 + HELUZ pěna 
 
E.5.  VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Strop mezi 1. a 2. nadzemním podlažím je tvořen křížem vyztuženou železobetonovou deskou 
tl.250mm. Poté bude na konstrukci položena izolace z minerální plsti ROCKWOOL STEPROCK 
ND v tloušťce 50mm, který má vysokou pevnost v tlaku, a dále bude na tuto konstrukci provedena 
hrubá vrstva a čistá vrstva podlahy dle legendy povrchů. Celková tloušťka stropu je 380mm. 
Strop nad 2. nadzemním podlažím je tvořen křížem vyztuženou železobetonovou deskou tl.250mm. 
Na této konstrukci je uložena spádová vrstva z perlit betonu ( viz.výkres A-A´, B-B´). Překlady 
v nosných obvodových stěnách jsou navrženy 4x HELUZ 23,8+ věncovka HELUZ 8/25 broučená, 
mezi které je vložena tepelná izolace. Překlady v nosných vnitřních stěnách jsou navrženy 5x 
HELUZ 23,8. V příčkách jsou navrženy překlady HELUZ plochý 115/71. Překlad nad vraty do 
garáže v 1NP  bude proveden jako monolitický ze železobetonu za pomoci dvou I profilů IPE 220, 
takto bude řešen překlad i nad oknem a dveřmi do odpočívárny u sauny v 1NP. Překlad nad okny 
v obývacím pokoji v 1NP bude součástí železobetonové střešní desky. 
 
E.6.  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Střecha rodinného domu je navržena jako plochá s třemi střešními vtoky umístěnými v ploše 
střechy. Nosnou funkci bude mít křížem vyztužená železobetonová deska tl. 250mm. Na které je 
navržena spádová vrstva z perlit betonu. Mocnost této vrstvy je 50 – 170 mm na které jsou další 
vrstvy konstrukce ( viz. Skladba konstrukcí )  V desce je uvažováno s otvorem pro světlík 
v místnosti 207 v 2NP o poloměru 750 mm, dále zde budou tři prostupy pro střešní vtoky a jeden 
pro odvětrávací potrubí, všechny tyto prostupy budou mít průměr 125 mm. Deska bude 
podporována vnitřní zděnou nosnou zdí, vnitřní nosnou železobetonovou stěnou a železobetonovým 
pilířen v 2NP. Po obvodě je deska uložena na obvodových nosných zdech a třech sloupech 





E.7.  SCHODIŠTĚ 
Schodiště bude zavěšené. Dřevěná stupnice bude na straně žb. stěny uložena na železném úhelníku 
tvaru “L“ který bude přikotven k oné stěně. Druhý konec schodnice bude zavěšený na táhle z nerez 
tyčoviny, která bude ukotvena do střešní železobetonové desky. Táhla současně slouží jako 
zábradlí. Toto schodiště probíhá jenom po stěnu oddělující odpočívárnu a obývací pokoj v 1NP. Na 
zavěšené schodiště navazuje prefabrikované železobetonové schodiště.    
Šířka schodišťového ramene i podesty je 1300 mm výška stupňe je 160mm a šířka stupně je 
310mm, počet stupňů je 20, kční výška je 3200mm,. Zábradlí bude kotveno do železobetonové 
stěny cca po 500mm pomocí ocelových kotev s držákem pro madlo, po vnější straně schodiště bude 
zábradlí kotveno do přilehlé stěny(B). 
Veškeré konstrukční a technické záležitosti má na starosti GENERAL COMPACT, dodavatel 
schodiště. 
 
E.8.  IZOLACE PROTI VODĚ 
Budou použity asfaltové pásy ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL. Izolace sloučí také jako 
protiradonová ochrana, jelikož v místě stavby bylo zjištěno nízké radonové riziko.  Konstrukce 
střechy bude také ochráněna pojistnou parotěsnou zábranou BAUDER KOMPAKT. Veškeré 
izolace musí po osazení být nepoškozené a celistvé. 
 
E.9.  TEPELNÉ IZOLACE 
Základy pod okny v obývacím pokoji v 1NP budou izolovány pomocí FOAMGLAS 
READYBOARD jsou standartně vyráběny z desek FOAMGLAS T4. Tyto desky mají na rubové 
straně kašírování papírem vyztuženým skelnými vlákny s potiskem. Na horním líci je naneseno 
silnější kašírování oxidovaným asfaltem (cca 1,5kg/m2), které je chráněno proti vzájemnému 
slepení desek tenkou stavitelnou PE fólií. Zbylé základy jsou izolovány izolací ISOVER 
STYRODUR. Střešní konstrukce bude izolována pomocí desek z pěnového polyuretanu BAUDER 
PIR KOMPAKT kompaktně slepené mezi sebou. V podlaze na terénu bude použita izolace 
z polystyrenových desek ISOVER EPS 100 Z (v garáži však bude použita izolace s větší pevností 
v tlaku EPS 150 S STABIL).  
 
E.10.  AKUSTICKÉ IZOLACE 
Kročejová izolace bude použita v podlaze v celém 2. nadzemním podlaží. Jedná se o desky 
z minerální plsti ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 50 mm. 
 
E.11.  STŘEŠNÍ KRYTINA 
Krytinu střechy budou tvořit dvě vrstvy. Spodní vrstva je z modifikovaného asfaltového pásu 
BAUDER EGV 3 která je plnoplošně nalepená s hmotností 2 kg/m2. Vrchní vrstvu tvoří 
modifikovaný asfaltový pás BAUDER s posypem, který bude plnoplošně natavený s hmotností 2,5 
kg/m2.   
 
E.12.  KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Odvodnění střechy bude provedeno pomocí tří vtoků umístěných v ploše střechy. Oplechování atiky 
bude zajištěno z pozic plechu se sklonem 3° do středu střechy. Dešťová voda bude svedena do 
dešťové kanalizace. Vnější parapety budou také z měděného plechu ve sklonu 7° směrem od oken. 
Styk oplechování s omítkou budou tmeleny pružným tmelem.  
 
E.13.  TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Jedná se o vnitřní, vstupní dveře. Vnitřní dveře budou provedeny z dřevěné dýhy a osazeny do 
obložkových dřevěných zárubní. Vnější dveře budou celodřevěné z dubového masivu. Součástí 
dodávky vnějších dveří budou i prahy. Veškeré rozměry stavebních otvorů je nutno přeměřit přímo 
na stavbě před objednáním dveří. Tvar prosklení dveří bude konzultován s investorem.  
 
E.14.  OKNA 
Okna budou proveden jako plastová s pětikomorovým plastovým profilem. Výplně otvorů musí 
splnit normu ČSN 73 05 40-2 na součinitel prostupu tepla. Veškeré rozměry stavebních otvorů je 
nutno přeměřit přímo na stavbě před objednáním oken. Kotvení oken do ostění bude provedeno 
hmoždinkami, mezera mezi oknem a ostěním bude vyplněna PUR pěnou. Tvar prosklení oken bude 
konzultován s investorem. 
 
E.15.  PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
Podlahy budou provedeny jako  vinylové UNICLIC FATRACLICK, keramické RAKO 
(protiskluznost B nebo C) a v garáži teracová dlažba MRAMORA. Venkovní plošná pochůzná 
dlažba musí být mrazuvzdorná BEST-PLATEN. Podrobnosti ve skladbě konstrukcí. Veškeré 
podlahové konstrukce provede specializovaná firma. Vzhled dle konzultace s investorem 
 
 
E.16.  OMÍTKY 
 Vnitřní omítka bude provedena z POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. Omítky musí být hladké 
a rovné. Ve styku s jinými materiály než je zdivo bude omítka nanášena na armovací sklovláknitou 
mřížku.  
 
E.17.  OBKLADY 
Obklady jsou navrženy na WC do výšky 1500 mm a v koupelně na celou výšku místnosti 2800 - 
2870. V prostoru kuchyňské linky bude obklad proveden ve výšce 850 (600) mm. Vzhled obkladů 
si určí investor. Obklady provede specializovaná firma. V sauně bude proveden dřevěný obklad na 
celou výšku místnosti=2800 mm. 
 
E.18.  MALBY A NÁTĚRY 
Vnitřní omítky budou opatřeny nátěrem disperzní malířskou barvou PRIMALEX PLUS ve dvou 
vrstvách. Vnější omítka bude natřena fasádní barvou PRIMALEX MALVENA.  Barva dle 
investora.  
 
E.19.  VĚTRÁNÍ 
Většina místností bude větrána přirozeně okny. Místnost 104, 105 a 110 v 1NP a 206 v 2NP, budou 
odvětrávány troubou z PVC DN 125, která bude vyvedena nad střechu. Prostor garáže bude 
odvětráván větracími otvory 190 x 250 mm s PVC mřížkou a sítí proti hmyzu.  
 
 
E.20.  KONTROLY 
Během stavby musí být provedeny tyto kontroly: 
- kontrola základové spáry 
- kontrola celistvosti hydroizolace a tepelné izolace  
- kontrola rovinnosti a svislosti a jejich odchylek 
- kontrola dodržení technologických postupů 
 
F. OSVĚTLENÍ A AKUSTICKÁ OPATŘENÍ 
Denní osvětlení je zajištěno pomocí oken splňující požadavky ČSN 73 05 80. Nároky na akustické 
opatření v této lokalitě není třeba řešit. Konstrukce splňují požadavky hygienických předpisů dle 
ČSN 73 05 32.  
G.  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Vzniklý odpad při provádění stavby bude tříděn, skladován a poté odvezen na skládku. Ta bude 
realizována za pomocí specializované firmy vlastnící licenci pro nakládání z odpady.   
 
H.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou prováděny částečně svépomocí za odborného dohledu a částečně specializovanými 
firmami. Musí být dodržovány platné vyhlášky a předpisy, hlavně vyhláška č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 
I.  POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Stavební práce budou prováděny za dodržení platných předpisů, zásadní jsou tyto: 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení 
ČSN 73 2400 Betonové práce 
ČSN 73 1901 Navrhování střech 
ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí 
ČSN 73 3300 Provádění střech 
ČSN 73 3451 Podlahy z dlaždic 
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 
ON 73 3630 Zámečnické práce stavební 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách 
Vyhl. 591/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
N. vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
  
Dále bude postupováno dle technologických podkladů dodavatelů materiálů. Na pozemku investora 
bude zřízeno zařízení staveniště v potřebném rozsahu. Pozor na případnou přílišnou hlučnost a 
prašnost.  
                                                                                                                v Brně v dubnu 2012 
vypracoval: Radek Řehák 
